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Одной из важнейших характеристик современной преступности является стабильно вы-
сокий уровень имущественных преступлений, прежде всего связанных с извлечением преступ-
никами дохода в особо крупном размере. Имущественные преступления стали более подготов-
ленными, изощренными, причиняющими потерпевшим более существенный вред. Усложнение 
способов совершения и сокрытия краж, грабежей и разбоев,  активное противодействие уста-
новлению истины со стороны заинтересованных лиц обусловливают возникновение суще-
ственных трудностей в деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с указан-
ными преступлениями.  
Целью исследования является изучение теоретических и прикладных проблем поддержа-
ния государственного обвинения по делам о кражах, грабежах, разбоях и определение путей их 
решения. 
Материал и методы. Методологической базой исследования является диалектико-
материалистический метод научного познания. В ходе работы использовались общенаучные 
методы эмпирического исследования (описание, наблюдение, сравнение); теоретического ис-
следования (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы познания; в. 
частности социологические (опрос, анкетирование, интервью), математический и др. Методо-
логической основой исследования послужил системный подход.  
Результаты и их обсуждение. Кражи, грабежи и разбои представляют собой группу пре-
ступлений, сходных по критериям уголовно-правового характера и криминалистически значи-
мым признакам, к числу которых относятся сходство способов преступления, предполагающих 
физическое изъятие имущества у собственника (или иного лица) против его воли, способов 
сбыта похищенного имущества, свойств типичных преступников и предметов посягательства, 
механизма следообразования и др., что обусловливает целесообразность разработки единых 
криминалистических рекомендаций по поддержанию государственного обвинения по делам о 
преступлениях данной группы [1, с. 141]. Наиболее типичными примерами данного вида ситу-
аций являются: изменение ранее данных показаний участниками процесса; исключение доказа-
тельств; появление новой информации, которая не была предметом проверки в ходе предвари-
тельного расследования. Основой для организации деятельности государственного обвинителя, 
осуществляющего уголовное преследование в суде первой инстанции по делам о кражах, гра-
бежах и разбоях, является система обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам анализи-
руемой группы преступлений, содержание которых определяется исходя из требований ст. 89 
УПК Республики Беларусь, а также конкретизируется с учетом диспозиций гл. 30 УПК Респуб-
лики Беларусь, ст.ст. 190, 198 УПК Республики Беларусь,  и сходных криминалистических при-
знаков данных преступлений. Критериями классификации способов совершения грабежей и 
разбоев являются: 1) вид преступного посягательства; 2) вид насилия, применяемого в отноше-
нии потерпевшего; 3) факторы, обусловливающие выбор способа посягательства [2, с. 513]. 
Указанные сведения могут оказать существенную помощь в оценке собранных в процессе 
предварительного расследования доказательств, выдвижении наиболее обоснованных предпо-
ложений о версиях защиты и подготовке аргументов в обоснование позиции государственного 
обвинителя.  
Можно выделить следующие типичные судебные ситуации: 1) ситуации стабильного ти-
па, характеризующиеся сохранением объема и качества доказательственной информации по 
сравнению с этапом предварительного расследования; 2) ситуации нестабильного типа, связан-
ные с появлением пробела в доказательственной базе из-за уменьшения на момент рассмотре-
ния уголовного дела источников доказательственной информации (изменение первоначальной 
ситуации по количественным показателям). Эффективность государственного обвинения зави-
сит от умения прокурора действовать в зависимости от сложившейся судебной ситуации, что 
обусловливает целесообразность выделения наиболее типичных ситуаций и их классификации 
исходя из объема и содержания доказательственной информации: ситуации стабильного типа, 
характеризующиеся сохранением объема и качества доказательственной информации по срав-
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нению с этапом предварительного расследования; ситуации нестабильного типа, связанные с 
появлением пробела в доказательственной базе из-за уменьшения на момент рассмотрения уго-
ловного дела источников доказательственной информации (изменение первоначальной ситуа-
ции по количественным показателям). 
Заключение. При судебном рассмотрении уголовных дел о кражах, грабежах и разбоях, 
как правило, складываются сходные судебные ситуации, обуславливающие возможность раз-
работки единой типовой программы деятельности прокурора по поддержанию государственно-
го обвинения. Нами предложена программа действий государственного обвинителя в типичных 
судебных ситуациях, в основу систематизации которых положен такой критерий, как объем и 
содержание доказательственной информации по делу. Государственный обвинитель в ходе 
изучения материалов дела и при планировании поддержания обвинения должен выявить про-
блемную сторону судебной ситуации и решить, как он будет восполнять пробелы и опровер-
гать доводы защиты. Государственному обвинителю надлежит выявить пробелы предваритель-
ного расследования и наметить пути их восполнения в ходе судебного следствия, определить 
основные версии защиты и наметить способы их опровержения. 
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Торговля людьми является глобальной проблемой, негативно влияющей на многие сто-
роны жизни общества, которая наносит серьезный ущерб обществу в целом и его отдельным 
лицам; калечит судьбы людей, их психическое здоровье; посягает на личную свободу, жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, иные права и законные интересы граждан, нравственные и се-
мейные устои общества и национальную безопасность Республики Беларусь. В первом десяти-
летии текущего века мировым сообществом и Республикой Беларусь принят ряд мер законода-
тельного и правоприменительного характера, в результате чего были преодолены многие нега-
тивные тенденции в рассматриваемом виде преступности. Несмотря на это, в настоящее время 
проблема торговли людьми сохраняет актуальность. Это хорошо отлаженный транснациональ-
ный преступный вид деятельности, приносящий колоссальные доходы трафикерам и занимаю-
щий в криминальном мире третье место по прибыльности после торговли оружием и наркоти-
ками. Помимо высокой доходности торговли людьми, совершению указанных преступлений 
способствуют исторические, географические и культурные предпосылки [1, с.3].  
Целью настоящей работы является анализ криминогенной ситуации в сфере торговли 
людьми в Республике Беларусь и выявление на этой основе тенденций ее развития. 
Материал и методы. При подготовке работы использовались статистические данные 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, аналитические труды исследователей, 
посвященные описанию и оценке проблем, связанных с торговлей людьми. Использованы 
общенаучные методы: анализа и синтеза, дедукции, статистический. 
Результаты и их обсуждение. Существует широкий диапазон оценок характера и мас-
штабов современного рабства. По оценкам Международной организации труда на сегодняшний 
день в систему принудительного труда, подневольного труда, принудительного детского труда 
и сексуального рабства вовлечены от 4 до 27 млн. человек. Ежегодно приблизительно 800.000 
человек продается из страны в страну. В эту цифру не входят миллионы людей, которых про-
дают внутри их собственных стран. Примерно 80% жертв транснациональной торговли людьми 
составляют женщины и девочки: из них около 50% - несовершеннолетние. Большинство жертв 
транснациональной торговли людьми – это женщины, которые подвергаются сексуальной экс-
плуатации в коммерческих целях [2, c.14]. 
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